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IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR:?SfcTAHUN 2015
PENGANG;ATAN DAN PENUJUKAT'Il|},o*.,JI UJIAN TERTUTUP DISERTA'I
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3)PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA (pps)tAlN RADEN TNTAN LAMpUNG
an. IHYA ULUMUDDTN / NMP: 120302004
L Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi
dilaksanakan sidang ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa
Pascasarjana lAlN Raden tntan Lampung.
penyusunan disertasi perlu
Program Doktor (S3) program
2 Bahwa dengan memperhatikan masukan dan Persetujuan pA tentang proses
bimbingan penulisan Disertasi perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum
dalam surat keputusan ini sebagai tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud,L Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional.
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang pendidikan Tinggi.
3 Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 397 Tahun 1993, tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja lAlN Raden tntan Lampung.
4 Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 30 tahun 2008, tentang statuta lAlN Raden tntan
Lampung.
5 Keputusan Menteri Agama Rl No 145 Tahun 1999, tentang pemberian Kuasa dan
Pendelegasian Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan pemberhentian pNS di
Lingkungan Kementerian Agama Rl.
1 Keputusan Menteri Keuangan No.227 / KMK.05 /203,0 tanggal 5 Juli 2010 tentang tAtN
Raden lntan Lampung ditetapkan sebagai lnstansi Pemerintah yang mernerapkan eota
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( ppK_BLU).
2 Persetuajuan Promotor dan co-Promotor serta tim penguji Ujian Kualifil<asi Disertasi
Program Doktor Prodi MPI Pascasarjana (PPs) lAlN Raden lntan Lampung, an. lHyA
ULUMUDD|N / NMP: 120302004
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
TENTANG PENGANGGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PRODI MANA.JEMEN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM
PASCASARJANA lAlN RADEN INTAN LAMPUNG an. IHYA ULUMUDDTN / NMp; 120302004
Mengngkat dan menunjuk;nede\a yang namanya tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Tim P'enguji Ujian Tertutup Disertasi Mahasiswa program Doktor
(53) Prodi Manajemen Pendidikan lslam program Pascasarjana lAlN Raden lntan Lampung
an. tHyA ULUMUDD|N / NMp: 120302004.
Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untul< melaksanan ujian Tertutup
Tesis an. lHYA ULUMUDDIN / rvrup: 120302004 dengan judul : KOMpETENST KEPALA
MADRASAH DALAM MENGOPTIMALKAN MODAL SOSIAL UNTUK PENGEMBANGAN
MADRASAH (Studi Multi Kasus pada Madarasah Aliyah As' Ariyah panjang, Madrasah
Aliyah hasanuddin Kupang Teba, dan Madarash Aliyah TGIA perkemas TelukBetung Bandar
Lampung)
Kepada Tim Penguji diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan




Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan l<etentuan
bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan
diperba iki sebagairnana mestinya.
surat Kepr:tusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk
diketah ui dan dilaksanaka n sebaga ima na mestinya.
: BANDAR LAMPUN,G
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